先住民というアスペクト : マレーシア・サバ州の先住民の語りに関する人類学的研究 by 上田 達









































































                                                   
1 サンスクリット語で「土地の子」を意味する。 




























































































                                                   
6 2010 年のデータ（Statistics Yearbook Sabah 2012, Department of Statistics Malaysia, 
Sabah 2013）にもとづく。 
7 詳しくは山本（2006）、Uesugi（2000）を参照。  







































                                                   
8 2010 年のセンサスにおいては、民族カテゴリーとしてカダザン／ドゥスン（Kadazan / 
Dusun）が採用されている。 





































                                                   












































                                                   
12 Land Ordinance（Sabah Cap.68） 
13 Warta Kerajaan(Governmental Gazette), 1999/01/21 











実際に K 集落でなされた先住民をめぐる事例を紹介する。 
2013 年 8 月 18 日に先住民の権利保護を掲げる政党（A 党）の K 集落支部の年次総会が







政党が K 集落に支部を創設するなど、積極的に K集落の住民生活に関わるようになってい






























































































































































































                                                   
17 Ueda（2009）は K 集落で行われた 2004 年の収穫祭と国家主催の文化行事との異同につ
いて論じている。 





































住民の一部は、5 月から 6 月にかけて、収穫祭とほぼ時を同じくして K 集落の内部で自分
たちが企画する「家族のお祭り」を実施する。開催に向けての準備では、運営委員会、会
                                                   
18 引用中のパパル、プナンパン、タンブナンは、いずれもサバ州内陸部にある地名を指し
ている。 





























がある。上述した 2013 年 8 月の政党支部における年次総会が閉会した後の話だ。すべての
議題が論じられた後、食物とアルコール類を含む飲み物が用意されて、出席者はそれを口








                                                   
19 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Kementerian Dalam Negeri。 
20 Akta Pertubuhan 1966 












ムルットおよびサバの先住民である（団体規約第 4 条「会員資格」）。 







2014 年 8 月現在で約 150 人を数えるこの団体の主たる活動は、相互扶助である。会員に















                                                   
21 Utusan Borneo 紙「サバ州民の尊厳が守られなければならない（“Kedaulatan orang 
Sabah harus dipertahankan”）」記事（2012 年 4 月 1 日）。同記事の中で有力幹部は不法
移民について「390 万人いるサバ州民のうち 120 万人が不法移民である」と述べてサバ州
民の権利保護を訴える。なお、発足当初のメンバーは 100 人と同記事は報じている。 
22 2014 年 12 月 1 日の為替レートで 1 マレーシア・リンギットは約 35 円。 
23 同団体の議事録による。 
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2012 年には K 集落として実施された収穫祭に 150 マレーシア・リンギット、「家族の収穫


























































































語り方を模索した様子を 3 節で描いた。そこでは、「本当の先住民」や、NGO を担う先住
民が語られる。これらは、いずれにおいても介入の対象となり、村の収穫祭は一元化され、
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An Aspect of the Indigenous: An Anthropological Study on Narrating the 




This paper is based on a case study in Kota Kinabalu, Sabah that aims to 
analyze the dynamic narratives in contemporary Malaysia of the “indigenous,” which is 
a word that takes on its own particular meaning in each local context. This paper 
explores how this concept was carved out at the interface between the policies and 
people in an urban settlement (kampung K) in Sabah, where the author has conducted 
anthropological fieldwork since 2003. Kampung K is located on public land where 
people with various backgrounds started to live without legal permission. It was 
initially labeled “a squatter village” by the local government; however, by the end of the 
1990s it was finally legalized after continual petitions by its inhabitants based on the 
land law that was enacted to protect indigenous rights during the colonial era. This 
change in status was made possible by the fact that most of the people living in the 
kampung can trace their origins to the interior area of Sabah and as a result, they are 
no longer called squatter residents, but rather indigenous people of Malaysia who 
represent themselves as such. Nevertheless, some folks narrate themselves in a manner 
different from the official narrative regarding the indigenous; for example, when 
holding cultural events or launching organizations. However, since this alternative 
method of narrating the indigenous has no place in the government-oriented discourse, 
it is adjusted to the official one. The intervention is accepted as a whole, but all 
discourse on the indigenous by the people in the kampung follows this alternative way; 
when they narrate in the forms of jokes, parodies, and hope it has a place as an 
alternative method of narrating the indigenous. 
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